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Kehadiran foto dalam media surat kabar memiliki „suara‟ tersendiri dalam 
mengkonstruksikan sebuah peristiwa. Bahasa foto merupakan bahasa visual yang 
lebih mudah dipahami oleh semua orang yang bisa melihat dibandingkan dengan 
bahasa verbal. Foto jurnalistik pada media surat kabar ditampilkan dengan tujuan 
memperkuat dan memvisualisasikan isi berita, karena itu foto jurnalistik pada 
media surat kabar memiliki peranan dalam melibatkan perasaan dan menggungah 
emosi pembaca. Dalam tampilannya, foto tersebut tidak hanya berdiri sendiri 
tetapi mencakup isi berita dan caption. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna-makna apa 
yang terkandung dalam foto-foto jurnalistik pada Harian Kompas periode Agustus 
2017- November 2017 mengenai Donald Trump, Presiden AS.  
Donald J Trump merupakan presiden Amerika ke- 45 saat ini, menang 
dalam pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 8 November 2016, dan 
dilantik secara resmi pada tanggal 20 Januari 2017. Slogan dalam kampanyenya 
yang terkenal adalah “America First” dan “Make America Great Again”. Dan 
kebijakan-kebijakan yang kontroversial oleh Trump diantaranya adalah membuat 
AS keluar dari konferensi Paris mengenai perubahan iklim, melarang warga 
muslim untuk masuk AS, membangun tembok perbatasan dengan Meksiko, dll. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan data pada penelitian ini adalah 
data kualitatif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
semiotik Charles Sander Pierce, yang berguna untuk menganalisis makna dalam 
foto jurnalistik di surat kabar. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan unit 
analisis yang terdapat dalam objek penelitian yang berupa foto, teknik fotografi, 
berita dan caption, dalam kasus ini terdapat 11 foto. Hasil penelitian dari studi ini 
adalah jawaban dari rumusan masalah, pembentukan makna yang secara 
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The presence of photos in the newspaper media has its own voice in 
constructing an event. Photo language is a visual language that is more easily 
understood by everyone who can see, compared to the purpose of strengthening 
and visualize the content of the news. Therefore, photojournalism on the 
newspaper media has a role in engaging feelings and evoke the emotions of the 
reader. In appearance, the photo is not only stand alone but includes title, news 
content, and caption. Photojournalism are able to explain news virtually.  
The purpose of this researh to find out the meanings that contained in 
photojournalism on Kompas, in period Augut 2017 – November 2017, about 
Donald Trump, The President of US. 
Donald J Trump is US president who won in election in 8 November 2016, 
and officially inaugurated on the date 20 Januari 2017, from his rival, Hillary 
Clinton. The famous slogan‟s phrase which is still used today are “ America First” 
and “Make America Great Again”. Trump‟s controversial policies include: He 
decides to get the US out of Paris conference about climate change, forbids 
Muslims to enter the US, builds border walls with Mexico on the grounds of 
reducing criminality, etc. 
This research is using Pierce‟s semiotic analysis that is useful in meanings 
analysis of news picture on newspaper. Analysis is held qualitatively with analysis 
unit that contained in the object in photos, photography technic,caption or news 
content from on newspaper during research period, in this case there are 11 
photos. Result of this research are the answer of problem formulation, meanings 
figuration that entirely are achieved through the analysis model by Pierce.  
 
